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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Código UD Descripción Cantidad Precio Importe
     
APARTADO 1. OBRA CIVIL 
CAPÍTULO 1.1. BOMBEO DE AGUA DE MAR 
Subcapítulo 1.1.1. Bombeo de agua de mar desde pozos de toma 
     
SRCAM0500 Ud. Sondeo en roca para captación de 
agua del mar de ø 500 mm., con una 
profundidad máxima de 80 ml., 
incluso entubación con tubería de 
P.V.C. 
120,00 428,40 51.408,00
     
AESTAM2X2 Ud. Arqueta para embocadura de los 
sondeos de toma  de agua de mar, 
de dimensiones libres en planta 2,00 
x 2,00 m. e igual altura, solera y 
paredes de hormigón armado H-250 
de 0,30 m. y 0,20 m. de espesor 
respectivamente, tapa del mismo 
material de 0,1 
2,00 3.499,62 6.999,24
     
TMDMZA000 P.A Transporte de maquinaria y 
descenso de la misma a la zona de 
las obras. 
1,00 10.818,22 10.818,22
           
TOTAL Subcapítulo 1.1.1. Bombeo de agua de mar desde pozos de toma 69.225,46
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TOTAL CAPÍTULO 1.1. BOMBEO DE AGUA DE MAR 69.225,46
     
CAPÍTULO 1.2. IMPULSIÓN/RETORNO DE SALMUERA 
Subcapítulo 1.2.1. Impulsión/retorno de salmuera 
     
EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
443,52 19,56 8.675,25
     
EPZRMV000  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
roca,  realizable por martillo o voladura 
con explosivos. 
49,28 26,63 1.312,33
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
313,00 9,50 2.973,50
     
RCP95PMPP  M3 Relleno compactado al 95% próctor 
con productos de préstamo si fuera 
necesario. 
122,64 14,80 1.815,07
     
CTEVDM010  M3 Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
57,06 3,21 183,16
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TSPRFV300 M. Tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio de ø 300 mm., presión 
de trabajo 2,5 Kg/cm2., incluso lecho 
de arena para apoyo y p.p. de piezas 
especiales. 
165,00 91,36 15.074,40
     
TSPRFV400 M. Tubería de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, de ø 400 mm., presión 
de trabajo 2,5 Kg/cm2., incluso lecho 
de arena para apoyo y p.p. de piezas 
especiales. 
160,00 111,12 17.779,20
     
SPTIRS300 M. Sujeción y protección para tuberías de 
impulsión y retorno de salmuera de ø 
300 mm. y  ø 500 mm., en zona de 
cantil batido por el mar. 
20,00 600,54 12.010,80
           
TOTAL Subcapítulo 1.2.1. Impulsión/retorno de salmuera 59.823,71
           
TOTAL CAPÍTULO 1.2. IMPULSIÓN/RETORNO DE SALMUERA 59.823,71
     
CAPÍTULO 1.3. BOMBEO INTERMEDIO 
Subcapítulo 1.3.1. Bombeo intermedio 
     
ECATRMM0  M3 Excavación a cielo abierto en cajeado 
del firme o solera, en terreno rocoso, 
realizable por medios mecánicos, 
excepto martillo compresor. 
71,15 24,15 1.718,27
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EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
25,34 19,56 495,65
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
44,21 9,50 420,00
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero,  hasta una distancia 
máxima de 10 Km. 
52,28 3,21 167,82
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
8,79 84,19 740,03
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III,
en cimientos y soleras. 
43,24 119,18 5.153,34
     
GFEBS0000  M3 Grava para formación de encachado 
bajo solera,  incluido transporte, 
vertido y extendido. 
16,88 27,24 459,81
     
ERDCSB000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
cimentaciones, soleras y bancadas. 
59,03 13,76 812,25
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HA25P20PV  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en pilares, vigas y losas de 
estructuras. 
18,02 127,99 2.306,38
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
42,95 127,99 5.497,17
     
ERDP00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
pilares, con  molde metálico o de 
madera. 
14,40 12,08 173,95
     
ERDJV0000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
jácenas y vigas, compuesto por fondo 
y costeros. 
40,76 18,32 746,72
     
ERDL00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
losas, con tablero metálico o de 
madera. 
60,00 15,79 947,40
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con tablero metálico o de 
madera. 
293,65 11,19 3.285,94
     
COLPAS000 Ud. Colocación de pasamuros. 3,00 8,15 24,45
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AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado  y doblado. 
9.053,68 1,14 10.321,20
     
CC120X120 Ud. Claraboya en cubierta de 1,20 x 1,20 
mts., colocada. 
3,00 663,01 1.989,03
     
CHPEST005  M2 Suministro y colocación de chapa 
estriada de 5 mm. de espesor, incluso 
bastidor y refuerzos. 
1,62 81,87 132,63
     
FOHOUNVB0  M2 Forjado horizontal unidireccional de 
viguetas y bovedillas, incluso 
transporte, montaje, apeos, sopandas 
y encofrados necesarios, con 
hormigón, acero de nervios y mallazo 
de reparto, según planos. 
41,34 66,56 2.751,59
     
CUPLIAHLI  M2 Formación de cubierta plana a base 
de imprimación asfáltica sobre el 
forjado, capa de hormigón ligero en 
formación de pendientes, 
impermeabilización con doble tela 
asfáltica y   acabado final con una 
capa de gravilla de 3 cm. de espesor. 
48,72 29,10 1.417,75
     
FBBLHO020  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
53,70 22,54 1.210,40
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FBBLHO015  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 15 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
14,30 21,16 302,59
     
CEPUVE000  M2 Recibido y aplomado de cercos, en 
puertas y ventanas. 
6,00 12,83 76,98
     
VTPDARGOT M. Vierteaguas de piedra artificial con 
goterón, colocado con mortero de 
cemento y arena, incluso sellado de 
juntas. 
3,20 44,97 143,90
     
ALPDAR000 M. Albardilla de piedra artificial, colocada 
con mortero de cemento y arena, 
incluso sellado de  juntas. 
28,60 44,97 1.286,14
     
CRPRHRAR0 M Cargadero prefabricado de hormigón 
armado, colocado en dinteles de 
huecos. 
3,20 19,41 62,11
     
CPALANVC0  M2 Carpintería de aluminio anodizado en 
su color,  en ventanas de hojas 
correderas, incluso p.p. de elementos 
de fijación, mecanismos de cierre  y 
apertura, recibido a obra y sellado de 
juntas. 
3,00 130,86 392,58
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PTMTUNHJ0  M2 Puerta metálica de una hoja, enrasada 
de chapa  por las dos caras, con 
armadura interior de perfiles tubulares, 
incluso p.p. de cerco metálico, 
herrajes de colgar y seguridad, 
colocación y mano de pintura 
antioxidante. 
3,00 197,92 593,76
     
ENFRMCPV0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos verticales. 
135,98 13,96 1.898,28
     
ENFRMCPH0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos horizontales. 
40,17 13,96 560,77
     
PVCNCM003  M2 Pavimento continuo de cemento, de 3 
cm. de espesor, con superficie 
enlucida ruleteada. 
40,17 11,64 467,58
     
VDCRCE4X6  M2 Vidrio cristanina 4/6, colocado sobre 
carpintería exterior, recibido con 
junquillo, incluso colocación y p.p. de 
material de sujeción. 
3,00 74,63 223,89
     
PNCLTMPV0  M2 Pintura a la cal, tres manos, sobre 
enfoscado,  en paramentos verticales.
94,95 1,10 104,45
     
PNPLPV000  M2 Pintura plástica en paramentos 
verticales. 
72,52 4,48 324,89
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PNPLPH000  M2 Pintura plástica en paramentos 
horizontales. 
40,17 4,48 179,96
     
PNOLCM000  M2 Pintura al óleo sobre carpintería 
metálica y cerrajería. 
6,00 4,99 29,94
     
PAAAIEET0 P.A
. 
Ayudas de albañilería a instalación 
eléctrica en el edificio de tratamiento. 
1,00 900,00 900,00
           
TOTAL Subcapítulo 1.3.1. Bombeo intermedio 48.319,61
           
TOTAL CAPÍTULO 1.3. BOMBEO INTERMEDIO 48.319,61
     
CAPÍTULO 1.4. EDIFICIO DE TRATAMIENTO 
Subcapítulo 1.4.1. Edificio de tratamiento 
     
ECATRMM0  M3 Excavación a cielo abierto en cajeado 
del firme o solera, en terreno rocoso, 
realizable por medios mecánicos, 
excepto martillo compresor. 
84,09 24,15 2.030,77
     
EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
206,34 19,56 4.036,01
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RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos y zanjas. 
177,95 9,50 1.690,53
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
112,49 3,21 361,09
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
16,61 84,19 1.398,40
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en cimientos y soleras. 
145,63 119,18 17.356,18
     
GFEBS0000  M3 Grava para formación de encachado 
bajo solera,  incluido transporte, 
vertido y extendido. 
143,88 27,24 3.919,29
     
ERDCSB000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
cimentaciones, soleras y bancadas. 
293,19 13,76 4.034,29
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
15,51 127,99 1.985,12
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HA25P20PV  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en pilares, vigas y losas de 
estructuras. 
42,47 127,99 5.435,74
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con  tablero metálico o de 
madera. 
155,08 11,19 1.735,35
     
ERDP00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
pilares, con  molde metálico o de 
madera. 
142,24 12,08 1.718,26
     
ERDJV0000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
jácenas y  vigas, compuesto por fondo 
y costeros. 
217,84 18,32 3.990,83
     
AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado  y doblado. 
13.463,17 1,14 15.348,01
     
ACEPLA42B Ud. Acero estructural en perfiles 
laminados, tipo  A-42b, elaborado y 
montado, con dos manos de pintura 
anticorrosión. 
8.250,00 2,06 16.995,00
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FOHOUNVB0  M2 Forjado horizontal unidireccional de 
viguetas y bovedillas, incluso 
transporte, montaje, apeos, sopandas 
y encofrados necesarios, con 
hormigón, acero de nervios y mallazo 
de reparto, según planos. 
109,74 66,56 7.304,29
     
CUPLIAHLI  M2 Formación de cubierta plana a base 
de imprimación asfáltica sobre el 
forjado, capa de hormigón ligero en 
formación de pendientes, 
impermeabilización con doble tela 
asfáltica y acabado final con una capa 
de gravilla de 3 cm. de espesor. 
136,50 29,10 3.972,15
     
CUCPLOSW Ud. Cubierta formada por chapa prelacada 
ondulada tipo "SÁNDWICH" ó similar, 
de 35 mm. de espesor, incluso p.p. de 
elementos de sujeción a la estructura.
293,25 67,38 19.759,19
     
FLFHCHPRL Ud. Faldón en fachadas de chapa 
prelacada, incluso  p.p. de elementos 
de sujeción al muro de cerramiento. 
161,80 38,04 6.154,87
     
FBBLHO020  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
436,13 22,54 9.830,37
     
FBBLHO015  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 15 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
132,34 21,16 2.800,31
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FBBLHO009  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 9 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
39,41 17,56 692,04
     
CEPUVE000  M2 Recibido y aplomado de cercos, en 
puertas y ventanas. 
92,16 12,83 1.182,41
     
VTPDARGOT M. Vierteaguas de piedra artificial con 
goterón, colocado con mortero de 
cemento y arena, incluso sellado de 
juntas. 
47,60 44,97 2.140,57
     
ALPDAR000 M. Albardilla de piedra artificial, colocada 
con mortero de cemento y arena, 
incluso sellado de  juntas. 
36,50 44,97 1.641,41
     
CRPRHRAR0 M Cargadero prefabricado de hormigón 
armado, colocado en dinteles de 
huecos. 
58,50 19,41 1.135,49
     
CPALANVC0  M2 Carpintería de aluminio anodizado en 
su color,  en ventanas de hojas 
correderas, incluso p.p. de elementos 
de fijación, mecanismos de cierre y 
apertura, recibido a obra y sellado de 
juntas. 
47,25 130,86 6.183,14
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PTMTUNHJ0  M2 Puerta metálica de una hoja, enrasada 
de chapa  por las dos caras, con 
armadura interior de perfiles tubulares, 
incluso p.p. de cerco metálico, 
herrajes de colgar y seguridad, 
colocación y mano de pintura 
antioxidante. 
2,10 197,92 415,63
     
PTMTUHAAI  M2 Puerta metálica de una hoja, enrasada 
de chapa por las dos caras, con 
armadura interior de perfiles tubulares 
y aislamiento acústico intercalado, 
incluso p.p. de cerco metálico, 
herrajes de colgar y seguridad, 
colocación y ma 
2,10 257,29 540,31
     
PTMTDSHJ0  M2 Puerta metálica de dos hojas, 
enrasada de chapa por las dos caras, 
con armadura interior de perfiles 
tubulares, incluso p.p. de cerco 
metálico, herrajes de colgar y 
seguridad, colocación y mano de 
pintura antioxidante. 
30,00 226,27 6.788,10
     
PRLOUVERD  M2 Persiana tipo "LOUVERDRAPE" o 
similar, incluso  guías y recibido de las 
mismas. 
6,65 53,71 357,17
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CPMDBRPT0  M2 Carpintería de madera para barnizar 
en puertas enrasadas de paso, de 35 
mm. de espesor de hoja, canteadas 
por dos caras, incluso p.p. de cerco y 
tapajuntas de la misma calidad, 
herrajes de colgar y seguridad, 
colocación y  preparación par 
10,71 147,61 1.580,90
     
RJMTGV334  M2 Rejilla metálica galvanizada, tipo 
"TRAMEX" o similar, de dimensiones 
30 x 30 x 40 mm. 
36,59 98,96 3.620,95
     
CHPEST005  M2 Suministro y colocación de chapa 
estriada de 5 mm. de espesor, incluso 
bastidor y refuerzos. 
3,97 81,87 325,02
     
ENFRMCPV0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos verticales. 
1.220,90 13,96 17.043,76
     
ENFRMCPH0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos horizontales. 
120,48 13,96 1.681,90
     
ALABL1515  M2 Alicatado con azulejo blanco de 15 x 
15 cm., colocado con mortero de 
cemento y arena, incluso encintado 
con cemento blanco. 
51,79 20,23 1.047,71
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PVCNCM003  M2 Pavimento continuo de cemento, de 3 
cm. de espesor, con superficie 
enlucida ruleteada. 
278,61 11,64 3.243,02
     
SLBLT4040  M2 Solado con baldosas de terrazo de 40 
x 40 cm., de grano medio, sentado 
con mortero de cemento  y arena, 
pulido y abrillantado en obra, incluso 
p.p. de rodapié del mismo material. 
90,48 41,11 3.719,63
     
LSANA3030  M2 Recubrimiento con loseta antiácido de 
30 x 30 cm.. 
30,00 62,49 1.874,70
     
VDCRCE4X6  M2 Vidrio cristanina 4/6, colocado sobre 
carpintería exterior, recibido con 
junquillo, incluso colocación y p.p. de 
material de sujeción. 
44,10 74,63 3.291,18
     
VDLSCE000  M2 Vidrio listral, colocado sobre 
carpintería exterior, recibido con 
junquillo, incluso colocación y p.p. de 
material de sujeción. 
1,05 45,41 47,68
     
CLTLCA4X6  M2 Climalit con tres lunas de 4 mm. y 
doble cámara de aire de 6 mm. con 
junta plástica, colocado sobre aluminio 
y sellado con silicona incolora. 
2,10 107,61 225,98
     
PNCLTMPV0  M2 Pintura a la cal, tres manos, sobre 
enfoscado,  en paramentos verticales.
510,20 1,10 561,22
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PNPLPV000  M2 Pintura plástica en paramentos 
verticales. 
710,70 4,48 3.183,94
     
PNPLPH000  M2 Pintura plástica en paramentos 
horizontales. 
120,48 4,48 539,75
     
PNBRSM000 Ud. Pintura al barniz sobre madera, con 
una mano de imprimación de aceite 
de linaza, y una mano de  barniz, en 
puertas, incluso p.p. de cercos y 
tapajuntas. 
21,42 6,75 144,59
     
PNOLCM000  M2 Pintura al óleo sobre carpintería 
metálica y cerrajería. 
230,20 4,99 1.148,70
     
LVPRVTCP0 Ud. Lavabo de porcelana vitrificada tipo 
"Roca" o similar, color blanco, con 
pedestal de la misma calidad, grifería 
y válvula de desagüe cromadas, tapón 
de goma y cadenilla, etc., 
completamente instalado. 
1,00 196,68 196,68
     
INPRVTTB0 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada tipo 
"Roca" o  similar, de tanque bajo, color 
blanco, con taza de acción sifónica, 
mecanismo de alimentación y 
descarga, llave de corte, asiento con 
tapa de   plástico, etc., completamente 
instalado. 
2,00 199,09 398,18
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PDPRVTGM0 Ud. Plato de ducha de porcelana vitrificada 
tipo "Roca" o similar, color blanco, de 
70 x 70 cm., con grifería mezcladora y 
brazo ducha flexible, tapón y cadenilla, 
completamente instalado. 
1,00 167,93 167,93
     
UPPRVTTD0 Ud. Urinario de pié, en porcelana 
vitrificada color blanco, incluso tanque 




     
JBPRVT000 Ud. Jabonera de porcelana vitrificada, de 
primera   calidad, en blanco, colocada.
2,00 16,94 33,88
     
TLPRVT000 Ud. Toallero de porcelana vitrificada, de 
primera   calidad, en blanco, colocado.
2,00 15,54 31,08
     
PRPRVT000 Ud. Portarrollos de porcelana vitrificada, 
de primera calidad, en blanco, 
colocado. 
2,00 14,41 28,82
     
ESP006060 Ud. Espejo de 60 x 60 cm., 
completamente colocado. 
1,00 50,63 50,63
     
CLEL00050 Ud. Calentador eléctrico de 50 litros, 
completamente instalado. 
1,00 299,88 299,88
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INSTAA000 Ud. Instalación de aire acondicionado 
central, en  dependencias principales.
1,00 8.481,48 8.481,48
     
PAAAIFET0 P.A
. 
Ayudas de albañilería a instalación 
fontanería  en el edificio de 
tratamiento. 
1,00 300,00 300,00
     
PAAAIEET0 P.A
. 
Ayudas de albañilería a instalación 
eléctrica en el edificio de tratamiento. 
1,00 900,00 900,00
     
PAAAPET00 P.A
. 
Acometida de agua desde la red 
general de la  Planta, al edificio de 
tratamiento. 
1,00 200,00 200,00
     
PARDAPET0 P.A
. 
Red de distribución de agua, en el 
edificio de  tratamiento. 
1,00 1.500,00 1.500,00
     
PARDASET0 P.A
. 
Red de desagüe de aparatos 
sanitarios, en el edificio de 
tratamiento. 
1,00 350,00 350,00
     
PAARGSET0 P.A
. 
Acometida a la red general de 
saneamiento de la Planta, del edificio 
de tratamiento. 
1,00 450,00 450,00
           
TOTAL Subcapítulo 1.4.1. Edificio de tratamiento 209.891,59
           
TOTAL CAPÍTULO 1.4. EDIFICIO DE TRATAMIENTO 209.891,59
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CAPÍTULO 1.5. PLATAFORMA DE FILTROS 
Subcapítulo 1.5.1. Plataforma de filtros 
     
ECATRMM0  M3 Excavación a cielo abierto en cajeado 
del firme o solera, en terreno rocoso, 
realizable por medios mecánicos, 
excepto martillo compresor. 
44,74 24,15 1.080,47
     
EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
7,28 19,56 142,40
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
21,86 9,50 207,67
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
30,17 3,21 96,85
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
7,33 84,19 617,11
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en cimientos y soleras. 
21,98 119,18 2.619,58
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ERDCSB000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
cimentaciones, soleras y bancadas. 
15,52 13,76 213,56
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
12,08 127,99 1.546,12
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con  tablero metálico o de 
madera. 
109,16 11,19 1.221,50
     
AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado  y doblado. 
2.626,02 1,14 2.993,66
     
CHPEST005  M2 Suministro y colocación de chapa 
estriada de  5 mm. de espesor, incluso 
bastidor y refuerzos. 
0,32 81,87 26,20
     
CNAPDPFL0 Ud. Formación de cuna para apoyo de los 
depósitos en la plataforma de filtros, 
incluso tela asfáltica en remate de la 
misma. 
8,00 165,52 1.324,16
           
TOTAL Subcapítulo 1.5.1. Plataforma de filtros 12.089,27
           
TOTAL CAPÍTULO 1.5. PLATAFORMA DE FILTROS 12.089,27
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CAPÍTULO 1.6. DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 
Subcapítulo 1.6.1. Depósito de agua tratada 
     
EVAERMM0  M3 Excavación en vaciado de aparatos, 
en cualquier clase de terreno, excepto 
roca. 
1.132,64 5,69 6.444,72
     
EVATRMM0  M3 Excavación en vaciado de aparatos, 
en roca ripable con medios 
mecánicos. 
2.191,73 19,56 42.870,24
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
565,66 9,50 5.373,77
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
2.758,70 3,21 8.855,43
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
131,23 84,19 11.048,25
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en cimientos y soleras. 
709,13 119,18 84.514,11
     
GFEBS0000  M3 Grava para formación de encachado 
bajo solera,  incluído transporte, 
vertido y extendido. 
78,22 27,24 2.130,71
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ERDCSB000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
cimentaciones, soleras y bancadas. 
123,41 13,76 1.698,12
     
HA25P20PV  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en pilares, vigas y losas de 
estructuras. 
14,92 127,99 1.909,61
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
385,27 127,99 49.310,71
     
ERDP00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
pilares, con  molde metálico o de 
madera. 
163,42 12,08 1.974,11
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con  tablero metálico o de 
madera. 
1.813,02 11,19 20.287,69
     
COLPAS000 Ud. Colocación de pasamuros. 6,00 8,15 48,90
     
AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado  y doblado. 
80.631,45 1,14 91.919,85
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FOREPL205  M2 Forjado reticular plano de 20+5 cm., 
incluso p.p. de nervios, armadura y 
encofrado y desencofrado. 
1.140,72 51,81 59.100,70
     
CUPLIAHLI  M2 Formación de cubierta plana a base 
de imprimación asfáltica sobre el 
forjado, capa de hormigón ligero en 
formación de pendientes, 
impermeabilización con doble tela 
asfáltica y acabado final con una capa 
de gravilla de 3 cm. de espesor. 
1.191,98 29,10 34.686,62
     
FBBLHO015  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 15 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
69,05 21,16 1.461,10
     
ALPDAR000 M. Albardilla de piedra artificial, colocada 
con mortero de cemento y arena, 
incluso sellado de  juntas. 
138,10 44,97 6.210,36
     
VNLMVN000 Ud. Ventana de lamas para ventilación, 
incluso marco, completamente 
terminado. 
16,00 128,48 2.055,68
     
CEPUVE000  M2 Recibido y aplomado de cercos, en 
puertas y ventanas. 
16,00 12,83 205,28
     
ENFRMCPV0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos verticales. 
138,10 13,96 1.927,88
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PNCLTMPV0  M2 Pintura a la cal, tres manos, sobre 
enfoscado,  en paramentos verticales.
138,10 1,10 151,91
     
PTAC00020 Ud. Pate de acero de ø 20 mm., colocado. 30,00 11,63 348,90
     
CHPEST005  M2 Suministro y colocación de chapa 
estriada de  5 mm. de espesor, incluso 
bastidor y refuerzos. 
2,42 81,87 198,13
     
JNDLBDPVC M. Junta de dilatación con banda P.V.C. 
de 25 cm.  de ancho, incluso 
encofrado, colocación y sellado. 
109,33 27,05 2.957,38
           
TOTAL Subcapítulo 1.6.1. Depósito de agua tratada 437.690,16
           
TOTAL CAPÍTULO 1.6. DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 437.690,16
     
CAPÍTULO 1.7. CÁMARA DE LLAVES 
Subcapítulo 1.7.1. Cámara de llaves 
     
EVATRMM0  M3 Excavación en vaciado de aparatos, 
en roca ripable con medios 
mecánicos. 
65,86 19,56 1.288,22
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RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
33,60 9,50 319,20
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
32,26 3,21 103,55
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
16,13 84,19 1.357,98
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en cimientos y soleras. 
6,91 119,18 823,53
     
ERDCSB000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
cimentaciones, soleras y bancadas. 
8,00 13,76 110,08
     
HA25P20PV  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en pilares, vigas y losas de 
estructuras. 
3,81 127,99 487,64
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
3,96 127,99 506,84
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ERDP00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
pilares, con  molde metálico o de 
madera. 
10,56 12,08 127,56
     
ERDJV0000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
jácenas y vigas, compuesto por fondo 
y costeros. 
22,72 18,32 416,23
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con  tablero metálico o de 
madera. 
39,60 11,19 443,12
     
COLPAS000 Ud. Colocación de pasamuros. 4,00 8,15 32,60
     
AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado  y doblado. 
1.297,56 1,14 1.479,22
     
FOHOUNVB0  M2 Forjado horizontal unidireccional de 
viguetas y bovedillas, incluso 
transporte, montaje, apeos, sopandas 
y encofrados necesarios, con 
hormigón, acero de nervios y mallazo 
de reparto, según  planos. 
23,37 66,56 1.555,51
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CUPLIAHLI  M2 Formación de cubierta plana a base 
de imprimación asfáltica sobre el 
forjado, capa de hormigón ligero en 
formación de pendientes, 
impermeabilización con doble tela 
asfáltica y acabado final con una capa 
de gravilla de 3 cm. de espesor. 
32,41 29,10 943,13
     
FBBLHO020  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 20 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
47,36 22,54 1.067,49
     
FBBLHO015  M2 Fábrica de bloque de hormigón de 15 
cm. de espesor, sentado con mortero 
de cemento y arena. 
8,13 21,16 172,03
     
CEPUVE000  M2 Recibido y aplomado de cercos, en 
puertas y ventanas. 
5,80 12,83 74,41
     
VTPDARGOT M. Vierteaguas de piedra artificial con 
goterón, colocado con mortero de 
cemento y arena, incluso sellado de 
juntas. 
3,00 44,97 134,91
     
ALPDAR000 M. Albardilla de piedra artificial, colocada 
con  mortero de cemento y arena, 
incluso sellado de  juntas. 
16,26 44,97 731,21
     
CRPRHRAR0 M Cargadero prefabricado de hormigón 
armado, colocado en dinteles de 
huecos. 
4,60 19,41 89,29
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CPALANVC0  M2 Carpintería de aluminio anodizado en 
su color,  en ventanas de hojas 
correderas, incluso p.p. de elementos 
de fijación, mecanismos de cierre  y 
apertura, recibido a obra y sellado de 
juntas. 
2,80 130,86 366,41
     
PTMTUNHJ0  M2 Puerta metálica de una hoja, enrasada 
de chapa  por las dos caras, con 
armadura interior de perfiles tubulares, 
incluso p.p. de cerco metálico, 
herrajes de colgar y seguridad, 
colocación y mano de pintura 
antioxidante. 
3,00 197,92 593,76
     
ENFRMCPV0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rio, en 
paramentos verticales. 
114,02 13,96 1.591,72
     
ENFRMCPH0  M2 Enfoscado fratasado con mortero de 
cemento y arena de rió, en 
paramentos horizontales. 
24,78 13,96 345,93
     
PVCNCM003  M2 Pavimento continuo de cemento, de 3 
cm. de espesor, con superficie 
enlucida ruleteada. 
19,20 11,64 223,49
     
VDCRCE4X6  M2 Vidrio cristanina 4/6, colocado sobre 
carpintería exterior, recibido con 
junquillo, incluso colocación y p.p. de 
material de sujeción. 
2,80 74,63 208,96
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PNCLTMPV0  M2 Pintura a la cal, tres manos, sobre 
enfoscado,  en paramentos verticales.
79,75 1,10 87,73
     
PNPLPV000  M2 Pintura plástica en paramentos 
verticales. 
66,10 4,48 296,13
     
PNPLPH000  M2 Pintura plástica en paramentos 
horizontales. 
24,78 4,48 111,01
     
PNOLCM000  M2 Pintura al óleo sobre carpintería 
metálica y cerrajería. 
6,00 4,99 29,94
     
PAAAIEET0 P.A
. 
Ayudas de albañilería a instalación 
eléctrica en el edificio de tratamiento. 
1,00 900,00 900,00
           
TOTAL Subcapítulo 1.7.1. Cámara de llaves 17.018,86
           
TOTAL CAPÍTULO 1.7. CÁMARA DE LLAVES 17.018,86
     
CAPÍTULO 1.8. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
Subcapítulo 1.8.1. Centro de transformación 
     
EVAERMM0  M3 Excavación en vaciado de aparatos, 
en cualquier clase de terreno, excepto 
roca. 
19,63 5,69 111,69
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RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
6,32 9,50 60,04
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
13,61 3,21 43,69
     
GFEBS0000  M3 Grava para formación de encachado 
bajo solera,  incluido transporte, 
vertido y extendido. 
13,61 27,24 370,74
           
TOTAL Subcapítulo 1.8.1. Centro de transformación 586,16
           
TOTAL CAPÍTULO 1.8. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 586,16
     
CAPÍTULO 1.9. URBANIZACIÓN 
Subcapítulo 1.9.1. Urbanización 
     
DSBLMPMM  M2 Desbroce y limpieza del terreno con 
medios mecánicos. 
5.100,00 0,19 969,00
     
ECATRMM0  M3 Excavación a cielo abierto en cajeado 
del firme o solera, en terreno rocoso, 
realizable por medios mecánicos, 
excepto martillo compresor. 
481,13 24,15 11.619,29
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EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
147,76 19,56 2.890,19
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
67,20 9,50 638,40
     
CTEVDM010 Ud. Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
2.056,19 3,21 6.600,37
     
HM10P40LR  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-10/P/40/II, 
para limpieza y rellenos. 
3,00 84,19 252,57
     
HMCSN0125  M3 Hormigón en masa de 125 Kg/cm2. de 
resistencia  característica en 
cimentaciones, soleras y bancadas, 
incluido transporte, vertido y vibrado. 
4,45 88,97 395,92
     
HA25P20CS  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en cimientos y soleras. 
6,00 119,18 715,08
     
SMRCAGPLC Ud. Sumidero para recogida de aguas 
pluviales, en calzada. 
4,00 120,18 480,72
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AUDIP15X15 Ud. Arqueta para embocadura de los 
sondeos de toma  de agua de mar o 
para unión de los drenajes en  el 
interior de la planta, de dimensiones 
libres en planta 1,50 x 1,50 m. e igual 
altura, paredes y solera de hormigón 
armado H-250 de 0,15 m. espesor, 
paso de hombre, hormigón de 
limpieza, excavación y todas las 
operaciones    necesarias para su 
perfecto acabado. 
1,00 1.352,08 1.352,08
     
HA25P20MA  M3 Suministro y puesta en obra de 
hormigón para armar HA-25/P/20/III, 
en muros y alzados. 
3,60 127,99 460,76
     
ERDM00000  M2 Encofrado recto y desencofrado en 
muros, con  tablero metálico o de 
madera. 
64,00 11,19 716,16
     
AABCB400S Kg. Suministro y colocación de acero para 
armaduras en barras corrugadas, B-
400 S, incluso cortado y doblado. 
528,00 1,14 601,92
     
TPPRFHA00  M2 Tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
24,00 21,42 514,08
     
BRPRFHA00 M. Bordillo prefabricado de hormigón, 
incluso hormigón de asiento y 
colocación. 
266,00 21,44 5.703,04
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SLDBLHDR Ud. Solado con baldosa hidráulica de 
cemento, tipo cuatro pastillas o similar, 
sentado con mortero de cemento y 
arena. 
44,50 24,78 1.102,71
     
FRM2515X5  M2 Firme compuesto por 25 cm. de sub-
base granular, 15 cm. de base grava-
cemento, riego de curado y capa de 
rodadura de mezcla bituminosa densa 
de 5 cm. 
940,00 15,20 14.288,00
     
CNLLFE000 M. Canalización para línea de fuerza, 
según normas Cía. 
230,00 21,42 4.926,60
     
CMTBCAL00 Ud. Cimentación de báculo para 
alumbrado. 
10,00 97,36 973,60
     
ARQPRFTT0 Ud. Arqueta prefabricada para toma de 
tierra. 
22,00 27,26 599,72
     
TBHRVP300 M. Tubería de hormigón vibroprensado 
de ø 300 mm., incluso lecho de arena 
y p.p. de piezas especiales 
120,00 32,63 3.915,60
     
JRDNR0000  M2 Jardinería. 850,00 12,85 10.922,50
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VLLHRMVBR Ud. Valla de cerramiento compuesta por 
cimiento corrido de hormigón en masa 
de 0,40 x 0,40 m. de sección, murete 
a base de bloques de hormigón de 
0,20 m. de espesor enfoscados por 
ambas caras y celosía de hormigón 
vibrado de 1 m. de altura. 
271,00 130,86 35.463,06
     
TRRVG0000  M3 Tierra vegetal de aportación para 
siembra de zonas ajardinadas. 
255,00 14,38 3.666,90
     
FSSPT0000 Ud. Fosa séptica. 1,00 7.212,15 7.212,15
     
PMMDHA000 Ud. Puerta metálica motorizada con dos 
hojas abatibles y con una anchura de 
5 m., incluso hoja peatonal en el 
lateral. Las hojas se construirán con 
tubo de acero solado 50 x 50 y  50 x 
80 mm., pintado al esmalte color verde 
y una altura de 1 m. 
1,00 2.453,00 2.453,00
           
TOTAL Subcapítulo 1.9.1. Urbanización 119.433,42
           
TOTAL CAPÍTULO 1.9. URBANIZACIÓN 119.433,42
     
CAPÍTULO 1.10. CONEXIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 
Subcapítulo 1.10.1. Conexión con red de distribución existente 
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EPZTRMM00  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
terreno rocoso, realizable por medios 
mecánicos, excepto martillo 
compresor. 
97,20 19,56 1.901,23
     
EPZRMV000  M3 Excavación en pozos y zanjas, en 
roca,  realizable por martillo o voladura 
con explosivos. 
10,80 26,63 287,60
     
RCP95PMPZ  M3 Relleno y compactado, al 95% próctor, 
en pozos  y zanjas. 
78,00 9,50 741,00
     
RCP95PMPP  M3 Relleno compactado al 95% próctor 
con productos de préstamo si fuera 
necesario. 
19,38 14,80 286,82
     
CTEVDM010  M3 Carga y transporte de escombros a 
vertedero, hasta una distancia máxima 
de 10 Km. 
10,63 3,21 34,12
     
TSPRFV300 M. Tubería de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio de ø 300 mm., presión 
de trabajo 2,5 Kg/cm2., incluso lecho 
de arena para apoyo y p.p. de piezas 
especiales. 
60,00 91,36 5.481,60
     
PACNTBIMA P.A
. 
Conexión de la tubería de impulsión 
de agua tratada a la red de 
distribución de agua existente. 
1,00 300,00 300,00
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TOTAL Subcapítulo 1.10.1. Conexión con red de distribución existente 9.032,38
           
TOTAL CAPÍTULO 1.10. CONEXIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN 
EXISTENTE 
9.032,38
           
TOTAL APARTADO 1. OBRA CIVIL 983.110,62
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APARTADO 2. EQUIPOS MECÁNICOS  
CAPÍTULO 2.1. BOMBEO DE AGUA DE MAR  
Subcapítulo 2.1.1. Bombeo de agua de mar desde pozos de toma  
      
BCVSPP475   Ud
. 
Bomba agua de mar, centrífuga,  
vertical tipo sumergible para  
instalación en pozo profundo,  marca 
INGERSOLL-DRESSER-DUMPS  
modelo KN 264-3 f con capacidad  
unitaria para 475 m3/h a 50  m.c.l. 
Incluso válvula de retención de  DN 
200 , PN-16. Resto de 
características según hoja de datos. 
2,00 72.000,00 144.000,00
      
TIPTAC250 M Tubería para impulsión en  los pozos 
de toma, de las siguientes 
características:                                  
- Material: Acero St 37.2 con 
soldadura longitudinal con 
recubrimiento interior y exterior con 
resina epoxy.   
- Diámetro nominal: 250 mm  
- Conexiones: Tipo Hagudosta 
160,00 122,61 19.617,60
      
ACBSAC250 Ud
. 
Adaptador para conexión a bomba  
sumergible y cabezal, construido  en 
acero con recubrimiento epoxy          
                         - D.N.: 250 mm. 
4,00 324,55 1.298,20
      
VMMIGB250 Ud
. 
Válvula de mariposa de 
accionamiento manual de ø 250 mm 
en la  impulsión de los grupos de 
bombeo, según E.T.P. 1.1.1. 
2,00 388,87 777,74
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MEELCA300 Ud
. 
Medidor electromagnético de caudal 
de ø 300 según E.T.P. 1.2.7. 
1,00 2.433,77 2.433,77
      
PSBCAI250 Ud
. 
Placa soporte de bomba y tuberías, 
con codo 90º DN 250 y acoplamiento 
embridado a tubería de  impulsión de 
bomba dentro del  pozo y a válvulas 
y colector exterior.  Construida en 
acero inoxidable AISI 316 L con 
revestimiento interior en resina epoxi 
de dos  componentes y espesor de 
400 micras. 
2,00 1.118,45 2.236,90
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento:  
- Marca: NUOVA FIMA   
- Serie: MGS   
- Escala: 0-10 bar. 
2,00 324,55 649,10
      
PREBAH250 Ud
. 
Presostatos.                                    
- Marca: BARKSDALE   
- Modelo: E1H-H250-PLS, con un 
punto de ajuste y protección IP-65.  
- Servicio: Bombas pozo profundo 
2,00 216,36 432,72
      
MISSDI000 Ud
. 
Medidor del índice de sedimentación 
SDI, con válvula de aislamiento 
conectores flexibles,  regulador de 
presión, portafiltros y accesorios. 
1,00 479,90 479,90
      




Convertidor de frecuencia, según  
E.T.P. 1.2.10. 
2,00 8.351,66 16.703,32
            
TOTAL Subcapítulo 2.1.1. Bombeo de agua de mar desde pozos de toma 188.629,25
      
Subcapítulo 2.1.2. Bombeo de agua de mar desde cámara intermedia  
      
VAMAAM400 Ud
. 
Válvula de mariposa de acciona 
miento manual ø 400 mm. según  
E.T.P.1.2.1. 
2,00 995,87 1.991,74
      
PMTBAC400 Ud
. 
Pasamuros tipo brida de ø 400  mm. 
construido en acero al  carbono 
ebonitado. 
3,00 572,64 1.717,92
      
CAREEM400 Ud
. 
Carrete de reducción embridado  DN 
400/250 construido en PRFV. 
2,00 532,15 1.064,30
      
CARDES250 Ud
. 
Carrete de desmontaje de ø 250  
mm. según E.T.G.0410. 
2,00 523,33 1.046,66
      
CARDES150 Ud
. 
Carrete de desmontaje de ø 150  
mm, según E.T.G. 0410. 
2,00 307,23 614,46
      
BOCEVO470 Ud
. 
Bomba centrífuga de voluta, de  470 
m3/h a 50 m.c.a., según  E.T.P. 
1.2.2. 
2,00 44.715,30 89.430,60
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CAREEM300 Ud
. 
Carrete de reducción embridado  DN 
300/150 construido en PRFV. 
2,00 393,95 787,90
      
VARECL300 Ud
. 
Válvula de retención de clapeta,  de 
ø 300 mm, según E.T.P. 1.2.3. 
2,00 1.037,20 2.074,40
      
VMFUGR300 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 300 mm,  
según E.T.P. 1.2.4. 
4,00 506,74 2.026,96
      
COPRFV400 Ud
. 
Colector de recogida de agua de  
mar y salida hacia la E.D.A.M.,  
según E.T.P. 1.2.5. 
1,00 4.221,04 4.221,04
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera, según E.T.P  
1.2.6. 
2,00 324,55 649,10
      
VAEPVC050 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 50 mm,  
según E.T.G. 0180, para agua de  
lavado. 
2,00 18,67 37,34
      
TUPVCR063 M. Tubería de 63 mm de diámetro 
exterior, según E.T.G. 0014. 
35,00 2,80 98,00
      
MEELCA300 Ud
. 
Medidor electromagnético de caudal, 
de ø 300 mm, según E.T.P. 1.2.7. 
2,00 2.433,77 4.867,54
      




Tubería de PRFV de ø 300 mm  
según E.T.P. 1.2.8. 
15,00 87,82 1.317,30
      
DAAHN2000 Ud
. 
Depósito anti-ariete, según E.T.P. 
1.2.9. 
1,00 3.395,48 3.395,48
      
CFRABB601 Ud
. 
Convertidor de frecuencia, según  
E.T.P. 1.2.10. 
2,00 8.351,66 16.703,32
      
VAEPVC050 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 50 mm,  
según E.T.G. 0180, para cebado  
automático. 
3,00 18,67 56,01
      
TUPVCR063 M. Tubería de 63 mm de diámetro 
exterior, según E.T.G. 0014. 
25,00 2,80 70,00
      
VMFUGR150 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 150 mm,  
según E.T.P. 3.2.3. 
1,00 127,50 127,50
      
MENIPD420 Ud
. 
Medidor de nivel, indicador  
transmisor de tipo presión 
diferencial, señal de salida 4-20 mA 
1,00 678,84 678,84
            
TOTAL Subcapítulo 2.1.2. Bombeo de agua de mar desde cámara 
intermedia 
132.976,41
            
TOTAL CAPÍTULO 2.1. BOMBEO DE AGUA DE MAR 321.605,66
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CAPÍTULO 2.2. PRETRATAMIENTOS QUíMICOS  
Subcapítulo 2.2.1. Cloración  
      
DPRFV8000 Ud
. 
Depósito de almacenaje y 
dosificación de hipoclorito sódico 
comercial, según E.T.P. 2.1.1. 
1,00 2.928,13 2.928,13
      
VAEPVC040 Ud
. 
Válvula de aislamiento de ø 40  mm, 
según E.T.G. 0180, para vaciado del 
depósito de hipoclorito sódico. 
1,00 13,82 13,82
      
TUBPVC040 Ud
. 
Juego de tuberías y accesorios  en 
la aspiración de las bombas 
dosificadoras de hipoclorito,  según 
E.T.P. 2.1.2. 
1,00 84,53 84,53
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de aislamiento de ø 20  mm, 
según E.T.G. 0180, en la aspiración 
e impulsión de las bombas. 
4,00 6,40 25,60
      
BODOME044 Ud
. 
Motobomba dosificadora de 
hipoclorito sódico comercial y líquido, 
según E.T.P. 2.1.3. 
2,00 973,77 1.947,54
      
TUBPVC020 Ud
. 
Juego de tuberías y accesorios  en 
la impulsión de las bombas  
dosificadoras hasta el punto de  
aplicación, según E.T.P. 2.1.4. 
1,00 56,35 56,35
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TUPVCR025 M. Tubería de diámetro exterior 25 mm, 
según E.T.G.0014 para conducción 
de hipoclorito a  punto de aplicación.
60,00 0,63 37,80
            
TOTAL Subcapítulo 2.2.1. Cloración 5.093,77
      
Subcapítulo 2.2.2. Coagulación  
      
DPEAD0500 Ud
. 
Depósito cilíndrico vertical para 
preparación de solución de  
coagulante, según E.T.P. 2.2.1. 
1,00 367,45 367,45
      
AGVEDO100 Ud
. 
Electroagitador en depósito de 
coagulante, según E.T.P. 2.2.2. 
1,00 337,38 337,38
      
TUBPVC020 Ud
. 
Conjunto de aspiración e impulsión 
de las bombas, según E.T.P.  2.2.3. 
2,00 100,32 200,64
      
BODOME044 Ud
. 
Motobomba dosificadora, según  
E.T.P. 2.2.4. 
2,00 973,77 1.947,54
      
VAEPVC032 Ud
. 
Válvula de esfera, de ø 32 mm,  
según E.T.G. 0180, para aislamiento 
del vaciado del depósito. 
1,00 10,62 10,62
      




Válvula de esfera, de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para aislamiento 
en la salida de solución  de la cuba. 
1,00 6,40 6,40
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera, de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para aislamiento 
en la aspiración e impulsión de a 
bomba. 
4,00 6,40 25,60
      
TUPVCR020 M. Tubería, de ø 20 mm de diámetro 
exterior, según E.T.G.  0014, para 
conducción de solución de 
coagulante a punto de aplicación. 
60,00 0,63 37,80
      
VRBPVC020 Ud
. 
Válvula de retención de bola, de  ø 
20 mm, según E.T.G. 0339. 
1,00 6,43 6,43
      
Z010410 Ud
. 
Interruptor de nivel, según E.T.G. 
0601. 
1,00 9.520,00 9.520,00
            
TOTAL Subcapítulo 2.2.2. Coagulación 12.459,86
      
Subcapítulo 2.2.3. Regulación de pH  
      
DPEAD4000 Ud
. 
Depósito para almacenamiento de 
ácido sulfúrico, según E.T.P.  2.3.1. 
1,00 4.668,85 4.668,85
      




Bomba dosificadora de caudal 
regulable para ácido sulfúrico,  
según E.T.P. 2.3.2. 
2,00 1.527,06 3.054,12
      
VEPVDF050 Ud
. 
Válvula de esfera de Ø 50 mm, 
según E.T.P. 2.3.3. para vaciado de 
depósito. 
1,00 234,82 234,82
      
VEPVDF020 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.P. 2.3.4. para ácido  
sulfúrico. 
5,00 78,02 390,10
      
VRBPVDF20 Ud
. 
Válvula de retención de bola ø  20 
mm, según E.T.P. 2.3.5. 
1,00 132,13 132,13
      
TUACSS020 M. Tubería de acero al carbono  
S/ASTM A-106 Gr B, sin soldadura  
S/ANSI B.36.10 Sch 80. Diámetro  
nominal 20 mm. 
60,00 4,72 283,20
      
TUACSS020 Ud
. 
Conjunto de tubería y accesorios  en 
aspiración e impulsión de las  
bombas dosificadoras.  
- D.N.: 20 mm   
- Material: Acero al carbono 
S/ASTM-A-106 Gr B, Sch 80. 
2,00 98,79 197,58
            
TOTAL Subcapítulo 2.2.3. Regulación de pH 8.960,80
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Subcapítulo 2.2.4. Reducción  
      
DPEAD0500 Ud
. 
Depósito para preparación de 
bisulfito sódico, de 500 litros de  
capacidad según E.T.P. 2.4.1. 
1,00 367,45 367,45
      
AGVEDO100 Ud
. 
Electroagitador para instalar en  las 
cubas de bisulfito sódico, según  
E.T.P. 2.4.2. 
1,00 337,38 337,38
      
BODOME015 Ud
. 
Bomba dosificadora de caudal 
regulable para bisulfito sódico, según 
E.T.P. 2.4.3. 
2,00 1.247,51 2.495,02
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para dosificación 
de reactivos. 
4,00 6,40 25,60
      
VRBPVC020 Ud
. 
Válvula de retención de bola ø  20 
mm, según E.T.G. 0339. 
1,00 6,43 6,43
      
TUPEAD020 M. Tubería de ø 20 mm, según  E.T.G. 
0015, para conducción de  reactivos.
60,00 1,31 78,60
      




Conjunto de tubería y accesorios  en 
aspiración e impulsión de las  
bombas dosificadoras.                        
            
- D.N.: 20 mm   
- Material: PVC. 
2,00 56,35 112,70
      
INNIME000 Ud
. 
Interruptor de nivel, según  E.T.G. 
0601. 
1,00 68,66 68,66
            
TOTAL Subcapítulo 2.2.4. Reducción 3.491,84
      
Subcapítulo 2.2.5. Dispersante  
      
DPEAD0500 Ud
. 
Depósito para preparación de 
dispersante, de 500 l de capacidad 
según E.T.P. 2.5.1. 
1,00 367,45 367,45
      
AGVEDO100 Ud
. 
Electroagitador para instalar en  las 
cubas de dispersante, según  E.T.P. 
2.5.2. 
1,00 337,38 337,38
      
TUBPVC020 Ud
. 
Conjunto en la aspiración de las  
bombas, según E.T.P. 2.5.3. 
2,00 56,35 112,70
      
BODOME022 Ud
. 
Bomba dosificadora de caudal 
regulable para dispersante según  
E.T.P. 2.5.4. 
2,00 973,77 1.947,54
      




Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para dosificación 
de dispersante. 
4,00 6,40 25,60
      
VRBPVC020 Ud
. 
Válvula de retención de bola ø  20 
mm, según E.T.G. 0339. 
1,00 6,43 6,43
      
TUPEAD020 M. Tubería de ø 20 mm, según  E.T.G. 
0015, para conducción de  
dispersante. 
60,00 1,31 78,60
      
INNIME000 Ud
. 
Interruptor de nivel, según  E.T.G. 
0601. 
1,00 68,66 68,66
            
TOTAL Subcapítulo 2.2.5. Dispersante 2.944,36
            
TOTAL CAPÍTULO 2.2. PRETRATAMIENTOS QUíMICOS 32.950,63
      
CAPÍTULO 2.3. PRETRATAMIENTO FÍSICO  
Subcapítulo 2.3.1. Filtros de arena  
      
TAPRFV400 Ud
. 
Conjunto de accesorios para 
conexión del frente de válvulas en  el 
filtro, según E.T.P. 3.1.1. 
2,00 17.735,36 35.470,72
      




Válvula de mariposa, de ø 400 mm  
según E.T.P. 3.1.3., para salida  de 
agua de lavado. 
2,00 995,87 1.991,74
      
VMFUGR300 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 300 mm,  
según E.T.P. 3.1.4., para entrada de 
agua de lavado. 
2,00 506,74 1.013,48
      
VMFUGR250 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 250 mm,  
según E.T.P. 1.1.1., para entrada de 
agua a filtrar, salida de  agua filtrada 
y salida aclarado. 
6,00 388,87 2.333,22
      
VMFUGR200 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 200 mm,  
según E.T.P. 3.1.5., para entrada de 
aire de lavado. 
2,00 262,37 524,74
      
VMFUGR150 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 150 mm  
según E.T.P. 3.2.3. 
2,00 127,50 255,00
      
VEEAPP050 Ud
. 
Ventosas de ø 50 mm, según  E.T.P. 
3.1.6. 
3,00 108,18 324,54
      
VAEPVC050 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 50 mm,  
según E.T.G. 0180. 
2,00 17,72 35,44
      
FIARCE026 Ud
. 
Filtro cerrado de ejecución horizontal 
y 26 m2 de superficie  filtrante, 
según E.T.P. 3.1.7. 
2,00 88.214,54 176.429,08
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ARSILF098 M3. Arena silícea, según E.T.P  3.1.8. 55,00 151,74 8.345,70
      
TOBPPP000 Ud
. 
Toberas de baja pérdida de carga  
según E.T.P. 3.1.9. 
3.328,00 0,65 2.163,20
      
MEPEDI420 Ud
. 
Medidor de presión diferencial,  
según E.T.P. 3.1.10. 
2,00 685,15 1.370,30
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera, de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180 para aislamiento 
del medidor de presión y drenaje. 
8,00 6,40 51,20
      
TUPRFV300 M. Tubería para conducción de  agua 
filtrada a filtros de cartucho.               
                     
- Material: P.R.F.V. con resina 
vinilester   
- D.N.: 300 mm 
25,00 87,82 2.195,50
      
MECARO250 Ud
. 
Medidor de caudal del tipo de  
rotámetro en derivación, construido 
en PVC, con tubo medidor  en 
borosilicato y cuerpo de hierro 
plastificado. A instalar en  tubería DN 
250 PN 16 Rango 70-500 m3/h. 
2,00 1.019,73 2.039,46
      




Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento: 
- Marca: NUOVA FIMA.   
- Serie: MG-5.   
- Escala: 0 - 10 Bar. 
3,00 324,55 973,65
            
TOTAL Subcapítulo 2.3.1. Filtros de arena 235.516,97
      
Subcapítulo 2.3.2. Filtros de cartucho  
      
FCPRFV235 Ud
. 
Filtro de cartucho, según E.T.P.  
3.2.1. 
3,00 13.342,47 40.027,41
      
TUPRFV300 Ud
. 
Conjunto de tuberías y accesorios en 
la entrada y salida de  agua del filtro 
de cartucho, según E.T.P. 3.2.2. 
1,00 6.869,40 6.869,40
      
VAEPVC050 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 50 mm,  
según E.T.G. 0180. 
3,00 17,72 53,16
      
TUPRFV150 Ud
. 
Conjunto de tuberías y accesorios 
para drenaje de la línea,  según 
E.T.P. 3.2.4. 
3,00 408,93 1.226,79
      
VMFUGR200 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 200 mm,  
según E.T.P. 3.2.5, para aislamiento 
en la entrada y salida de  agua a los 
filtros de cartucho. 
6,00 262,37 1.574,22
      




Carrete de desmontaje de ø 200  
mm, según E.T.G. 0400. 
6,00 389,43 2.336,58
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para aislamiento 
del medidor de presión  diferencial y 
toma de muestras. 
16,00 6,40 102,40
      
TUPRFV300 M. Tubería para conducción de agua al 
bombeo de alta presión.                     
              
- Material: PRFV con resina vinilester
- D.N.: 300 mm. 
10,00 87,82 878,20
      
METRPH420 Ud
. 
Medidor de pH de agua filtrada,  
según E.T.P. 3.2.6. 
1,00 790,73 790,73
      
METRRX420 Ud
. 
Medidor redox de agua filtrada,  
según E.T.P. 3.2.7. 
1,00 845,95 845,95
      
METRTM420 Ud
. 
Medidor de temperatura de agua  
filtrada, según E.T.P. 3.2.8. 
1,00 654,75 654,75
      
METRCO420 Ud
. 
Medidor de conductividad de agua  
filtrada, según E.T.P. 3.2.9. 
1,00 1.231,28 1.231,28
      
METRPD420 Ud
. 
Transmisor de presión diferencial, 
según E.T.P. 3.1.10. 
3,00 685,15 2.055,45
      




Medidor de índice de sedimentación 
SDI, con válvula de aislamiento, 
conectores flexibles, regulador de  
presión, portafiltros y accesorios. 
1,00 479,90 479,90
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento.                                    
- Marca: NUOVA FIMA.   
- Serie: MG S.   
- Escala: 0 - 10 Bar. 
2,00 324,55 649,10
      
VMFUGR250 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 250 mm,  
según E.T.P. 1.1.1. 
1,00 369,23 369,23
      
VEEAPP050 Ud
. 
Ventosas de ø 50 mm, según E.T.P  
3.1.6. 
3,00 108,18 324,54
      
PAIEMA000 Ud
. 
Panel de análisis para la instalación 
de los equipos de medida  y análisis 
de parámetros del agua.  Construido 
en acero inoxidable  AISI 316. 
1,00 1.217,05 1.217,05
            
TOTAL Subcapítulo 2.3.2. Filtros de cartucho 61.686,14
      
Subcapítulo 2.3.3. Equipo lavado de filtros  
      




Soplante de émbolos rotativos,  
según E.T.P. 3.3.1, para lavado  de 
filtros. 
1,00 5.744,93 5.744,93
      
VRDCFU150 Ud
. 
Válvula de retención de ø 150 mm  
según E.T.G. 0330, en la impulsión 
de la soplante de lavado. 
1,00 98,31 98,31
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro, según E.T.G. 0610. 1,00 49,99 49,99
      
TUACGA150  M. Tubería de ø 150 mm, según  E.T.G. 
0010, con acabado galvanizado, 
para conducción de aire de lavado. 
25,00 48,78 1.219,50
      
COACGA150  Ud
. 
Codo a 90º, según E.T.P. 3.3.2,  de 
ø 150 mm. 
3,00 145,48 436,44
      
MCAAL1500 Ud
. 
Conjunto de medida del caudal de  
aire de lavado de filtros, según  
E.T.P. 3.3.3. 
1,00 571,21 571,21
            
TOTAL Subcapítulo 2.3.3. Equipo lavado de filtros 8.120,38
            
TOTAL CAPÍTULO 2.3. PRETRATAMIENTO FÍSICO 305.323,49
      
CAPÍTULO 2.4. BOMBEO ALTA PRESIÓN  
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Subcapítulo 2.4.1. Bombas y motores  
      
BAPTRP470 Ud
. 
Tren de bombeo, con turbina de  
recuperación tipo PELTON, según  
E.T.P. 4.1.1. 
1,00 299.644,64 299.644,64
            
TOTAL Subcapítulo 2.4.1. Bombas y motores 299.644,64
      
Subcapítulo 2.4.2. Tuberias de alta y baja presión  
      
TAPRFV300 Ud
. 
Conjunto de tuberías para aspiración 
de la bomba de alta presión y 
conexión con el filtro de cartucho, 
según E.T.P. 4.2.1. 
1,00 1.485,87 1.485,87
      
TIPRFV250 Ud
. 
Conjunto de tubería para impulsión 
de la bomba de alta presión  y salida 
hacia bastidor, según  E.T.P. 4.2.2 
1,00 38.795,94 38.795,94
      
TRRSIN200 Ud
. 
Conjunto de tubería para retorno  de 
rechazo a la turbina de recuperación, 
según E.T.P. 4.2.3. 
1,00 13.939,32 13.939,32
            
TOTAL Subcapítulo 2.4.2. Tuberias de alta y baja presión 54.221,13
      
Subcapítulo 2.4.3. Válvulas  
      




Válvula de retención de ø 250 mm  
en impulsión bombas de alta 
presión, según E.T.P. 4.3.1. 
1,00 4.835,96 4.835,96
      
VMFUGR200 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 200 mm,  
para agua de arrastre, según  E.T.P. 
4.3.2. 
1,00 262,37 262,37
      
VMFUGR300 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 300 mm,  
en aspiración bombas de alta  
presión, según E.T.P. 1.2.4. 
1,00 506,74 506,74
            
TOTAL Subcapítulo 2.4.3. Válvulas 5.605,07
      
Subcapítulo 2.4.4. Instrumentación  
      
MEELCA250 Ud
. 
Medidor electromagnético de caudal, 
marca ENDRESS + HAUSER.           
                        
- Modelo: PROMAG - 30F.   
- Tamaño: 250 mm   
- Servicio: Agua a membranas. 
1,00 1.979,19 1.979,19
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento.                                    
- Marca: NUOVA FIMA   
- Serie: MGS   
- Escala: 0-10 bar. 
1,00 324,55 324,55
      




Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento tipo punzón.                     
              - Marca: NUOVA FIMA   
- Serie: MGS   
- Escala: 0-100 bar. 
1,00 324,55 324,55
      
PREBAH250 Ud
. 
Presostatos.                                   
- Marca: BARKSDALE   
- Modelo: E1H-H250-PLS   
- Servicio: Alimentación bombas    
alta presión. 
1,00 216,36 216,36
      
METRTM420 Ud
. 
Equipo para medición de 
temperatura ENDRESS + HAUSER, 
formado  por:                                   
- Transmisor modelo: TMT 137   
- Termo-resistencia: TST 10.   
- Servicio: Impulsión bombas alta 
presión. 
1,00 620,97 620,97
            
TOTAL Subcapítulo 2.4.4. Instrumentación 3.465,62
            
TOTAL CAPÍTULO 2.4. BOMBEO ALTA PRESIÓN 362.936,46
      
CAPÍTULO 2.5. EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA  
Subcapítulo 2.5.1. Bastidores y membranas  
      
MEOSIN000 Ud
. 
Membranas de ósmosis inversa,  
según E.T.P. 5.1.1. 
434,00 677,51 294.039,34
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TUPRME070 Ud
. 
Tubos de presión para alojar 
membranas, según E.T.P. 5.1.2. 
62,00 1.882,37 116.706,94
      
BAMEOI000 Ud
. 
Bastidor metálico para soporte  de 
las membranas de de ósmosis  
inversa, según E.T.P. 5.1.3. 
1,00 3.894,56 3.894,56
            
TOTAL Subcapítulo 2.5.1. Bastidores y membranas 414.640,84
      
Subcapítulo 2.5.2. Tuberias alta y baja presión  
      
TUPVCR200 Ud
. 
Conjunto de tuberías para recogida 
de agua producida, según E.  T.P. 
5.2.1 
1,00 660,32 660,32
      
CONFLE032 Ud
. 
Conexiones flexibles de DN 32 mm  
según E.T.P. 5.2.2. 
62,00 24,67 1.529,54
      
CONFLE006 Ud
. 
Conexiones flexibles de DN 1/8"  
según E.T.P. 5.2.3. 
62,00 16,86 1.045,32
      
TUAMIN250 Ud
. 
Conjunto de tuberías para llegada de 
agua de mar hasta las membranas, 
según E.T.P. 5.2.4. 
1,00 19.540,15 19.540,15
      




Conjunto de tuberías para recogida 
del rechazo de las membranas,  
según E.T.P. 5.2.5. 
1,00 37.433,54 37.433,54
      
TUPVCR300 Ud
. 
Conjunto de tuberías para recogida 
del rechazo después de su paso por 
la turbina de recuperación, según 
E.T.P. 5.2.6. 
1,00 2.214,09 2.214,09
      
ACVIAG040 Ud
. 
Acoplamiento Victaulic, tipo 77,  
galvanizado de DN 40. 
288,00 17,86 5.143,68
      
ACVIAG150 Ud
. 
Acoplamiento Victaulic, tipo 77,  
galvanizado de D.N. 150. 
16,00 91,88 1.470,08
      
ACVIAG250 Ud
. 
Acoplamiento Victaulic, tipo 77,  
galvanizado de DN 250. 
2,00 237,28 474,56
      
TUPRFV250 Ud
. 
Conjunto de tubería de conducción y 
retorno de solución de  lavado, 
según E.T.P. 5.2.7. 
1,00 2.527,16 2.527,16
      
ACVIIN040 Ud
. 
Carretes DN 40 en tubo AISI 904  
Sch 80 para doble conexión 
VICTAULIC serie 77. 
124,00 36,06 4.471,44
      




Tapón para acoplamiento 
VICTAULIC DN 40 en acero AISI 
904 para  conexiones a tubos de 
reserva. 
20,00 41,70 834,00
            
TOTAL Subcapítulo 2.5.2. Tuberias alta y baja presión 77.343,88
      
Subcapítulo 2.5.3. Válvulas  
      
VRMEIN200 Ud
. 
Válvula de regulación de macho,  de 
ø 200 mm, según E.T.P. 5.3.1,  para 
alimentación de agua a membranas.
1,00 14.016,60 14.016,60
      
VMMVIN015 Ud
. 
Válvula de macho, de ø 1/2", según 
E.T.P. 5.3.2, para venteo. 
4,00 588,51 2.354,04
      
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para toma de  
muestras a la salida de la ósmosis. 
3,00 6,40 19,20
      
VMFUGR200 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 200 mm,  
según E.T.P. 5.3.3, para drenaje  de 
la línea de permeado. 
1,00 198,33 198,33
      
VMMLIN250 Ud
. 
Válvula de macho, de ø 250 mm,  
según E.T.P. 5.3.4, en líneas  lavado 
de membranas. 
2,00 9.805,60 19.611,20
      




Válvula de macho de ø 200 mm 
según E.T.P. 5.3.5. 
1,00 7.800,06 7.800,06
      
VETPVC025 Ud
. 
Válvula de esfera de tres vías,  de ø 
25 mm, según E.T.P. 5.3.6. 
62,00 54,20 3.360,40
            
TOTAL Subcapítulo 2.5.3. Válvulas 47.359,83
      
Subcapítulo 2.5.4. Instrumentación  
      
MEELCA200 Ud
. 
Medidor electromagnético de caudal, 
marca ENDRESS + HAUSER.           
                        
- Modelo: PROMAG-30F   
- Tamaño: 200 mm   
- Servicio: Agua permeada. 
1,00 1.759,44 1.759,44
      
MEPEDI420 Ud
. 
Transmisor electrónico de presión 
diferencial, marca ABB  Kent Taylor. 
                                  
- Serie: Deltapik   
- Modelo: K-DC/A.N.   
- Indicación: Digital. 
1,00 1.294,23 1.294,23
      




Equipo para medición de pH marca  
ENDRESS + HAUSER, formado por: 
                                  
- Transmisor: pH, modelo LIQUISYS 
CPM 252.   
- Sensor pH compacto tipo CPF 10 2 
señales de salida analógica (pH y 
temp).   
- Servicio: Agua permedada 
1,00 790,73 790,73
      
MEPEME420 Ud
. 
Transmisor inteligente de presión, 
servicio entrada membranas. Rango 
0-100 bar, diafragma  en hastelloy, 
en acero inoxidable AISI-316, señal 
de salida  4-20 mA. 
1,00 576,97 576,97
      
METRCO420 Ud
. 
Equipo para medición de 
conductividad marca EMDRESS + 
HAUSER,  formado por:                     
               
- Transmisor, modelo LIQUISYS    
CLM 252.   
- Sonda de conductividad, modelo    
CLS-21.   
- Servicio: Agua permeada. 
1,00 1.231,28 1.231,28
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera con válvula  de 
aislamiento.                                    
- Marca: NUOVA FIMA   
- Serie: MGS   
- Escala: 0-100 bar. 
3,00 324,55 973,65
      




Panel de toma de muestra, 
construído en acero inox. AISI-316,  
incluyendo 50 conexiones rápidas  y 
drenaje. 
1,00 1.478,49 1.478,49
            
TOTAL Subcapítulo 2.5.4. Instrumentación 8.104,79
            
TOTAL CAPÍTULO 2.5. EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA 547.449,34
      
CAPÍTULO 2.6. EQUIPO DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS  
Subcapítulo 2.6.1. Equipo de limpieza de membranas  
      
DPSL15000 Ud
. 
Depósito cilíndrico para preparación 
de solución de lavado, de  15.000 l 
de capacidad, según  E.T.P. 6.1.1. 
1,00 3.537,56 3.537,56
      
AGVEDO850 Ud
. 
Electroagitador para instalar em  la 
cuba anterior, según E.T.P.  6.1.2. 
1,00 4.312,86 4.312,86
      
VMFUGR150 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 150 mm,  
según E.T.P. 3.2.3, para drenaje  del 
depósito. 
1,00 127,50 127,50
      
VMFUGR400 Ud
. 
Válvula de mariposa de ø 400 mm,  
según E.T.P. 1.2.1, para toma de  
depósito de lavado o del de agua  
producto. 
1,00 995,87 995,87
      




Carrete de desmontaje de ø 250  
mm, según E.T.G. 0410. 
1,00 523,33 523,33
      
RCPRFV400 Ud
. 
Reducción de 400 x 300 mm, según 
 E.T.P. 6.1.3, en la aspiración de  las 
bombas. 
1,00 928,90 928,90
      
RECAL9000 Ud
. 
Resistencia de caldeo, según E.T.P. 
6.1.4. 
1,00 407,49 407,49
      
BOCELM500 Ud
. 
Bomba centrífuga para lavado de  
membranas y desplazamiento, 
según E.T.P. 6.1.5. 
1,00 18.588,58 18.588,58
      
RCPRFV300 Ud
. 
Reducción en la impulsión de las  
bombas, según E.T.P. 6.1.6. 
1,00 636,08 636,08
      
VAREAC250 Ud
. 
Válvula de retención de ø 250 mm  
según E.T.P. 6.1.7, en la impulsión 
de las bombas. 
1,00 894,67 894,67
      
FCPRFV500 Ud
. 
Filtro de cartuchos, según E.T.P  
6.1.8. 
1,00 31.589,20 31.589,20
      
MAESVA010 Ud
. 
Manómetro de esfera, según E.T. P. 
6.1.9. 
3,00 324,55 973,65
      




Válvula de mariposa de ø 250 mm,  
según E.T.P.1.1.1, para descarga  
solución de lavado. 
2,00 369,23 738,46
      
DIRUIN100 Ud
. 
Disco de ruptura, de 100 mm, se gún 
E.T.P. 6.1.10. 
2,00 639,61 1.279,22
      
TUPRFV400 M. Tubería de ø 400 mm, según  E.T.P. 
6.1.11, para conducción de  agua 
tratada a bombas. 
2,00 120,05 240,10
      
TUPRFV250 M. Tubería de ø 250 mm, según  E.T.P. 
6.1.12, para conducción de  agua de 
desplazamiento y lavado. 
35,00 72,81 2.548,35
      
MEPEDI420 Ud
. 
Transmisor de presión diferencial, 
según E.T.P. 3.1.10. 
1,00 685,15 685,15
      
MECARO250 Ud
. 
Medidor de caudal del tipo rotámetro 
en derivación, construido  en PVC, 
con tubo medidor en boro  silicato y 
cuerpo en hierro plastificado.  A 
instalar en tubería DN 250  Rango 
90-650 m3/h. 
1,00 1.019,73 1.019,73
            
TOTAL Subcapítulo 2.6.1. Equipo de limpieza de membranas 70.026,70
            
TOTAL CAPÍTULO 2.6. EQUIPO DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS 70.026,70
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CAPÍTULO 2.7. REMINERALIZACIÓN  
Subcapítulo 2.7.1. Remineralización  










Depósito para preparación de 
lechada de cal, de 2.000 l de 
capacidad según E.T.P. 7.1.1. 
2,00 1.366,07 2.732,14
    
AGVEDO160 Ud
. 
Electroagitador para instalar en  las 
cubas de preparación de lechada de 
cal, según  E.T.P. 7.1.2. 
2,00 529,63 1.059,26
    
BODOME220 Ud
. 
Bomba dosificadora de caudal 
regulable para lechada de cal, según 
E.T.P. 7.1.3. 
2,00 2.982,00 5.964,00
    
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de esfera de ø 20 mm,  
según E.T.G. 0180, para dosificación 
de reactivos. 
4,00 6,40 25,60
    
VARPVC020 Ud
. 
Válvula de retención de bola ø  20 
mm, según E.T.G. 0339. 
1,00 6,43 6,43
    
TUPEAD020 M. Tubería de ø 20 mm, según  E.T.G. 
0015, para conducción de reactivos.
40,00 1,31 52,40
    




Conjunto de tubería y accesorios en 
aspiración e impulsión de las 
bombas dosificadoras.                        
            
- D.N.: 20 mm   
- Material: PVC. 
2,00 56,35 112,70





Interruptor de nivel, según  E.T.G. 
0601. 
2,00 68,66 137,32
          
TOTAL Subcapítulo 2.7.1. Remineralización 10.089,85
            
TOTAL CAPÍTULO 2.7. REMINERALIZACIÓN 10.089,85
      
CAPÍTULO 2.8. DEPÓSITO AGUA PRODUCTO  
Subcapítulo 2.8.1. Depósito agua producto 
PAMUBT200 Ud
. 
Pasamuros tipo brida tubo de ø  200 




Pasamuros tipo brida tubo de ø  300 




Válvula de mariposa de 
accionamiento manual por 
desmultiplicador de ø 200 mm, 
según E.T.P.  8.1.1. 
4,00
 
      
287,04 574,08
      
54.600,00 109.200,00
      
194,99 779,96
      




Válvula de mariposa de 
accionamiento manual por 
desmultiplicador de ø 300 mm, 




Medidor de nivel, indicador,  
transmisor del tipo presión 
diferencial, señal de salida 4-20  mA.
2,00
TUPVCR200 M. Tubería de ø 200 mm, se gún E.T.G. 
0014, para conducción de agua 




Rebose de depósito consistente  en 
tubo DN 300 de 5 m de longitud con 
embudo ø 800 en un extremo y codo 
90º en el otro. Construído en acero 
inoxidable AISI 316 L. 
2,00
447,77 895,54
      
678,84 1.357,68
      
26,40 1.584,00
      
1.920,23 3.840,46
            
TOTAL Subcapítulo 2.8.1. Depósito agua producto 118.231,72
            
TOTAL CAPÍTULO 2.8. DEPÓSITO AGUA PRODUCTO 118.231,72
     






Subcapítulo 2.9.1. Servicios auxiliares  
    
Grupo de presión para servicio  de 
las instalaciones, según E.T.P. 9.1.1.
1,00 3.678,19 3.678,19
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Tubería de diámetro exterior 20 mm, 
según E.T.G. 0014,  para 
conducción de agua tratada. 
20,00 0,63 12,60
    
Tubería de diámetro exterior 25 mm, 
según E.T.G. 0014,  para 
conducción de agua tratada. 
50,00 0,63 31,50
    
m de tubería de diámetro exterior 32 
mm, según E.T.G. 0014,  para 
conducción de agua tratada. 
20,00 0,91 18,20
    
m de tubería de diámetro exterior 50 
mm, según E.T.G. 0014,  para 
conducción de agua tratada. 
20,00 1,90 38,00
    
Válvula de aislamiento de ø 50  mm, 
según E.T.G. 0180, en conducción 
de agua tratada. 
2,00 18,67 37,34
    
Válvula de aislamiento de ø 40  mm, 
según E.T.G. 0180, en conducción 
de agua tratada y potable. 
5,00 13,82 69,10
    
Válvula de aislamiento de ø 32  mm, 
según E.T.G. 0180, en conducción 
de agua tratada y potable. 
5,00 10,62 53,10
    





     
DUEMLO000 
  
Válvula de aislamiento de ø 25  mm, 
según E.T.G. 0180, en conducción 
de agua tratada y potable. 
5,00 8,91 44,55
     
VAEPVC020 Ud
. 
Válvula de aislamiento de ø 20  mm, 
según E.T.G. 0180, en conducción 





Ducha de emergencia de plato  
grande con lavaojos. - Mando de la 
ducha por palanca con tirador de 
cierre automático.  - Mando de 
lavaojos por pedal  - Incluso pie, 
tuberías de alimentación y válvula de 
aislamiento.  - Construída en acero 
galvanizado. 
1,00 1.337,33 1.337,33
          
TOTAL Subcapítulo 2.9.1. Servicios auxiliares 5.358,31
            
TOTAL CAPÍTULO 2.9. SERVICIOS AUXILIARES 5.358,31
            
TOTAL APARTADO 2. EQUIPOS MECÁNICOS 1.773.972,16
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TOTAL Subcapítulo 3.1.1. Acometida media tensión 25 kV 
CAPÍTULO 3.1. ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 25 KV  
Subcapítulo 3.1.1. Acometida media tensión 25 kV  
    
Ud. Cabina modular según E.T.P.10.1.1. 
 de seccionamiento 400 A a 30 KV  
para salida de cable según Cía.a 
instalar en Centro de Transformación 
existente. 
1,00 3.230,46 3.230,46
    
Ud. Adaptación de cabina de 
seccionamiento a celda de llegada 
existente en Centro de 
Transformación. 
1,00 2.933,83 2.933,83
    
M. Cable de aluminio, aislamiento 
(18/306 KV), de 3 x 1 x 240 
mm2.,tipo DHV, según E.T.G. 1006. 
45,00 4.352,00 195.840,00
     
CTPMMT000 Ud. Conjunto de tornillería y pequeño 




            
TOAL CAPÍTULO 3.1. ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 25 KV 202.689,44
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CAPÍTULO 3.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
Subcapítulo 3.2.1. Centro de transformación  
Edificio prefabricado para Centro de 
Transformación de dimensiones 7,4 
m x 2,24 x 2,53 m se gún E.T.P. 
11.1.1. 
1,00 15.994,48 15.994,48
Celda modular según E.T.P. 10.1.1  
de protección general con disyuntor 
tipo SDM1/DY 16. 
1,00 13.924,48 13.924,48
Celda modular según E.T.P. 10.1  de 
medida de energía con 3 tra fos de 
inten. y 3 trafos de tensión (GBC (3 + 
3). 
1,00 6.575,53 6.575,53
Celda modular según E.T.P. 10.1.1  
de protección de transformador,  de 
630 KVA tipo Q M-16. 
1,00 13.716,78 13.716,78
Celda modular según E.T.P. 10.1.1  
de protección de transformador  de 
1250 KVA tipo SMD1CX16 
 
40.018,04
      
EPCTMT025 Ud. 
      
CMPGDY025 Ud. 
      
CMMTME025 Ud. 
      
CMMTPT630 Ud. 
      
CMMTP1250 Ud. 1,00 13.716,78 13.716,78
     
TTSBE1250 Ud. Transformador encapsulado seco  
de interior, potencia 1250 KVA,  
tensión 25 KV/6KV, termométro y  
accesorios, según ETP 11.1.2 
1,00 40.018,04 
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EMMTTT000 
     
     
     
     
     
TTSBE0630 Ud. Transformador encapsulado seco  
de interior, potencia 630 KVA,  
tensión 25 KV/0,4 KV termómetro  y 
accesorios según E.T.P. 11.1.2 
1,00 15.764,60 15.764,60
 
Ud. Equipo de medida en M.T. triple  
tarifa, discriminación horaria,  




ITCPTP025 Ud. Interconexión III entre celdas  de 
protección y transformadores  de 
potencia, según E.T.G. 1031. 
2,00 685,15 1.370,30
 
EQSNCT025 Ud. Equipo de seguridad normalizado  
para el centro de transformación tipo 
interior, según E.T.G.  1034. 
1,00 2.235,77 2.235,77
 
SIEXIN025 Ud. Sistema de extinción de incendios, 
según E.T.G. 1063. 
1,00 6.130,32 6.130,32
 
SPTNTH025 Ud. Sistema de puesta a tierra, para  
neutro de transformadores y 
herrajes, según E.T.G. 1017. 
2,00 504,85 1.009,70
 
CATSPM025 Ud. Conjunto de anclajes, tornillería, 
soportes y pequeño material  centro 
de transformación. 
1,00 1.009,70 1.009,70
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TOTAL Subcapítulo 3.2.1. Centro de transformación 135.335,57
            
TOTAL CAPÍTULO 3.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 135.335,57
      
CAPÍTULO 3.3. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  
Subcapítulo 3.3.1. Centro de control de motores 6 kV  
  
      
CECOMO006 Ud. Centro Control de Motor para  
bomba de 6 KV por arrancador 
estático según ETP 12.1.1. 
1,00 87.354,58 87.354,58
          
TOTAL Subcapítulo 3.3.1. Centro de control de motores 6 Kv 87.354,58
      
  
COTEPM012 Ud. Conjunto de terminales 
premoldeados de 12 KV interior para 
 cable de 95 mm2, incluso material 
vario y accesorios. 
1,00
 
ADGBT0400 Ud. Armario de Distribución General  de 
Baja Tensión (a ubicar en CT  
prefabricado), según ETP 12.1.2 
1,00
 
Subcapítulo 3.3.2. Centro de control de motores 0,4 kV  
    
1.125,80 1.125,80
     
9.949,30 9.949,30
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CCM000400 Ud. Centro de control de motores con  
celdas extraíbles para motores  en 





     
Armario para alojamiento de relés de 




SACFP0400 Ud. Sistema para corrección del factor de 
potencia de los receptores a 380 V, 
según E.T.P. 12.1.5. 
1,00
 
CHTPM0400 Ud. Conjunto de herrajes, tornillería y 
pequeño  material. 
1,00
  
TOTAL Subcapítulo 3.3.2. Centro de control de motores 0,4 kV 96.013,66
6.381,59 6.381,59
     
6.118,96 6.118,96
     
865,46 865,46
          
            
TOTAL CAPÍTULO 3.3. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 183.368,24
     
      
      
 
CAPÍTULO 3.4. EQUIPO DE CONTROL  
Subcapítulo 3.4.1. Equipo de control  
PUSUCO000 Ud. Puesto de supervisión y control,  
compuesto de ordenador personal  y 
dos impresoras, según E.T.P.  
13.1.1. 
1,00 5.048,50 5.048,50
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FUALIN000 Ud. Fuente de alimentación 
ininterrumpida, capacidad 2 KVA, 
autonomía 30', según E.T.P. 13.1.2. 
1,00 3.966,68 3.966,68
      
      
      
PRAUGE000 Ud. Programación y puesta en marcha  
del software necesario. 
Programación de los autómatas y 
gestión de los datos, según E.T.P.  
13.1.3. 
1,00 4.327,29 4.327,29
PRGEPL000 Ud. Programa de gestión de la planta  
conectado en tiempo real con los  
datos del PLC de control, según  
E.T.P. 13.1.4. 
1,00 4.327,29 4.327,29
AUTPRO000 Ud. Autómata programable ALFA LAVAL 
 de: 88 E/D, 112 S/D, 20 E/A, 4  S/A, 
en Control, según E.T.P.  13.1.5. 
1,00 11.496,02 11.496,02
            
TOTAL Subcapítulo 3.4.1. Equipo de control 29.165,78
            
TOTAL CAPÍTULO 3.4. EQUIPO DE CONTROL 29.165,78
      
CAPÍTULO 3.5. CABLEADO  
Subcapítulo 3.5.1. Cableado  
   
Cable de aluminio, aislamiento (0,6-1 
KV), tipo RV, de  1 x 240 mm2, 
según E.T.G. 1053. 
   
CALRV1240 M. 570,00 5,31 3.026,70
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2.786,40
      
     
     
     
     
     
     
  
CALRN1095 M. Cable de aluminio, aislamiento (0,6- 
1 KV), tipo RN,  de 1 x 95 mm2, 
según E.T.G.  1053. 
1.290,00 2,16 
CCURV3570 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 
Kv), tipo RV, de 3,5 x  70 mm2, 
según E.T.G. 1000. 
100,00 22,93 2.293,00
 
CCURV4016 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV3016 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV4006 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV3006 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV5004 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 
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CCURV4004 M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 
Kv), tipo RV, de 4 x 4  mm2, según 
E.T.G. 1000. 
60,00 1,84 110,40
      
     
     
     
     
8,60 
   
    
CCURV402X M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV401X M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV301X M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV201X M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 




CCURV371X M. Cable de cobre, aislamiento  (0,6 - 1 
Kv), tipo RV, de 37 x  1,5 mm2, 
según E.T.G. 1000. 
80,00 688,00
   
CCRVP201X M. Cable de cobre, apantallado  de 2 x 
1,5 mm2, según E.T.G.  1001. 
1.540,00 1,01 1.555,40
  
TPVCPG048 M. Tubo de pvc, Pg 48, según 
E.T.G.1008 
15,00 6,20 93,00
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TAGVPG036 M. Tubo de acero galvanizado,  Pg 36, 
según E.T.G. 1007. 
60,00 8,16 489,60
    
TPVCPG029 M. Tubo de PVC, Pg 29, según  
E.T.G.1008 
30,00 3,63 108,90
    
TPVCPG021 M. Tubo de pvc, Pg.21, según  
E.T.G.1008 
250,00 2,33 582,50
     
TPVCPG016 M. Tubo de pvc, Pg 16, según  
E.T.G.1008 
660,00 1,80 1.188,00
      




BPVC30060 M. Bandeja perforada, de PVC,  de 300 
x 60 mm, incluso parte  proporcional 
de uniones, soportes y demás 
accesorios, según  E.T.G. 1015. 
115,00 30,44 
     
BPVC20060 M. Bandeja perforada de PVC,  de 200 
x 60 mm, incluso parte  proporcional 
de uniones, soportes y demás 
accesorios, según  E.T.G. 1015. 
120,00 22,59 
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BPVC10060 M. Bandeja perforada, de PVC,  de 100 
x 60 mm, incluso parte  proporcional 
de uniones, soportes y demás 







     
CAPULO000 Ud. Cajas de pulsadores locales, con  un
pulsador de paro tipo seta y  un 
pulsador de marcha, según  E.T.G. 
1012. 
25,00 61,30 
     
COACPO000 Ud. Conjunto de abrazaderas, clavos,  
racores, terminales, señalizadores y 
pequeño material, cableado  a 
receptores, fuerza. 
1,00 3.606,07 
          
TOTAL Subcapítulo 3.5.1. Cableado 34.857,37
            
TOTAL CAPÍTULO 3.5. CABLEADO 34.857,37
      
CAPÍTULO 3.6. ALUMBRADO  
Ud. Armario de distribución de 
alumbrado a situar en Edificio 
Principal, según E.T.P. 14.1.1. 
1,00 1.514,55 
2,63 
Subcapítulo 3.6.1. Alumbrado  
      
ARDIAL000 1.514,55
      
CCURV4006 M. Cable de cobre (0,6 - 1 kv)  tipo RV, 
de 4 x 6 mm2, según  E.T.G. 1000. 
275,00 723,25





Ud. Báculos de 8 m de altura,  con 
luminaria y lámpara de V.M.  C.C. de 




   
93,76
   
288,48
467,34
     
M. Cable de cobre (0,6 - 1 kv)  tipo RV, 
de 3 x 6 mm2, según  E.T.G. 1000. 
125,00 2,03 253,75
     
BAE8VM250 613,03 
     
MAE1VM125 Ud. Brazo mural de 1 m de longitud,  con 
luminaria y lámpara de V.M.  C.C. de 
125 W, según E.T.G. 1034 
4,00 216,36 865,44
     
EQFLDI236 Ud. Equipos fluorescentes con difusor 
opal, de 2 x 36 W, según  E.T.G. 
1054 
12,00 73,56 882,72
   
EQFLES236 Ud. Equipos fluorescentes de 2 x 36  W, 
estancos, según E.T.G. 1036. 
14,00 67,07 938,98
      
OJBUIN060 Ud. Ojos de buey con lámpara, 
incandescente de 60 W, según 
E.T.G.  1037. 
2,00 46,88 
   
LUINVM250 Ud. Luminarias industriales de 250 W  
VMCCAF, según E.T.G. 1055. 
4,00 72,12 
      
EQAUEMIES Ud. Equipos autónomos de emergencia, 
 incandescentes, estancos, según  
E.T.G.1038. 
6,00 77,89 
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TOFUTR063 Ud. Tomas de fuerza tripolar, de 63  





      
TOFUTR032 Ud. Tomas de fuerza tripolar de 32  
Amperios, según E.T.G. 1040. 
5,00 17,31 86,55
    
BAENBI015 Ud. Bases de enchufe bipolar de 15  
Amperios, según E.T.G. 1041. 
166,65
    
INUNAL000 Ud. Interruptores unipolares de  
alumbrado, según E.T.G. 1042. 
5,00 10,71 53,55
      
CONALU000 Ud. Conmutadores de alumbrado, según 
 E.T.G. 1043. 
3,00 11,11 33,33
      
COACAL000 Ud. Conjunto de abrazaderas, clavos,  
terminales, señalizadores y pequeño 
material, iluminación. 
1,00 865,46 865,46
            
TOTAL Subcapítulo 3.6.1. Alumbrado 10.461,23
            
TOTAL CAPÍTULO 3.6. ALUMBRADO 10.461,23
      
CAPÍTULO 3.7. RED DE TIERRAS  
Subcapítulo 3.7.1. Red de tierras  
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CCUDS1050 Kg. Cable de cobre desnudo de  50 
mm2, según E.T.G. 1004. 
215,00 4,90 1.053,50





CCUDS1035 Kg. Cable de cobre desnudo, de  35 
mm2, según E.T.G. 1004. 
185,00 4,90 906,50
     
PIACCU000 Ud. Pica de acero cobrizado, según  
E.T.G. 1016. 
25,00 17,09 427,25
     
SOLALTER0 Ud. Soldadura alumino-térmica, incluso 
parte proporcional de moldes. 
35,00 5,41 189,35
     
COACRT000 Ud. Conjunto de terminales, grapas,  
clavos y pequeño material, red  de 
tierras, estación depuradora. 
1,00 649,09 649,09
          
TOTAL Subcapítulo 3.7.1. Red de tierras 3.225,69
            
TOTAL CAPÍTULO 3.7. RED DE TIERRAS 3.225,69
      
CAPÍTULO 3.8. CUADROS DE BAJA TENSIÓN  
Subcapítulo 3.8.1. Cuadros de baja tensión  
      
ARCOSI000 Ud. Armario de control y sinóptico  según 
E.T.P. 15.1.1. 
1,00 18.030,36 18.030,36
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TOTAL Subcapítulo 3.8.1. Cuadros de baja tensión 18.030,36
            
TOTAL CAPÍTULO 3.8. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 18.030,36
      
CAPÍTULO 3.9. GRUPO ELECTRÓGENO  
Subcapítulo 3.9.1. Grupo electrógeno  
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GRELEM200 Ud. Grupo electrógeno: 
 
- Marca: CESE. 
- Modelo: GS 200. 
 
Equipado con un motor marca 
VOLVO Modelo TD 
1010G,refrigerado mediante agua, a 
1.500 rpm, acoplado a un alternador 
marca LEROY SOMER Modelo LSA 
61M5, autorregulado, autoexcitado, 
aislamiento y precalentamiento clase 
H de 200 kVA en servicio 
EMERGENCIA, bajo cos phi 0,8 a 
380 V, 50 Hz. Arranque automático.
 
ACCESORIOS: 
- Depósito en bancada: 350 l. 
- Arrancador eléctrico 24 v. 
- Alternador con carga batería 
accionado mediante correa. 
- Batería de arranque de plomo. 
- Silencioso de escape de 35 dB de 
atenuación, montado. 
- Filtro de aire seco standard. 
- Filtros de cartucho de aceite y 
gasoil. 
- Regulador de velocidad: +/- 1% tipo 
ELECTRONICO. 
- Seguridades: 
  . Presión aceite. 
  . Temperatura agua. 
- Resistencia precalentamiento agua.
- Silenciador de atenuación. 




            
TOTAL Subcapítulo 3.9.1. Grupo electrógeno 
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TOTAL CAPÍTULO 3.9. GRUPO ELECTRÓGENO 26.160,00
            
TOTAL APARTADO 3. ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 643.293,68
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APARTADO 4. INSTALACIONES AUXILIARES  
CAPÍTULO 4.1. MECANISMOS DE ELEVACIÓN  
Subcapítulo 4.1.1. Mecanismos de elevación  
     
    
 
PUGRZB010 Ud. Puente grúa capaz de 10 Tn. a  
instalar en la zona de bombeo de  
alta presión, según E.T.P. 16.1.1. 
1,00 16.146,20 16.146,20
        
TOTAL Subcapítulo 4.1.1. Mecanismos de elevación 16.146,20
            
TOTAL CAPÍTULO 4.1. MECANISMOS DE ELEVACIÓN 16.146,20
      
CAPÍTULO 4.2. EQUIPOS CONTRAINCENDIOS  
Subcapítulo 4.2.1. Equipos contraincendios  
      
EXINPO006 Ud. Extintor de incendios de polvo  
químico antibrasa (ABCD), con  
manómetro de control y manguera  
de proyección, según E.T.G. 2006     
- Capacidad: 6 kg. 
2,00 54,09 108,18
      
EXINPO050 Ud. Extintor de incendios de polvo  
químico antibrasas (ABCD), con  
válvula de disparo rápido, man guera 
de proyección y tobera, montado 
sobre carro transportable con 
ruedas, según E.T.G.  2006.              
                      
- Capacidad: 50 kg. 
1,00 256,03 256,03
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EXINPO012 Ud. Extintor de incendios de polvo  
químico antibrasa (ABCD), con  
manómetro de control y manguera  
de proyección, según E.T.G. 2006     
                               
- Capacidad: 12 kg. 
2,00 68,52 137,04
      
EXINCO010 Ud. Extintor de incendios de nieve  
carbónica (CO2), con válvula de  
disparo rápido, manguera de pro 
yección y tobera, montado sobre  
carro transportable con ruedas,  
según E.T.G. 2006.                             
      
- Capacidad: 10 kg. 
1,00 198,33 198,33
            
699,58TOTAL Subcapítulo 4.2.1. Equipos contraincendios 
            
TOTAL CAPÍTULO 4.2. EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 699,58
      
CAPÍTULO 4.3. ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS  
Subcapítulo 4.3.1. Estructuras y plataformas  
10.108,00
      
ACLAESA42 Kg Acero laminado estructural, tipo A-42 
para estructuras,  plataformas y 
soportes de equipos. 
2.800,00 3,61 
            
TOTAL Subcapítulo 4.3.1. Estructuras y plataformas 10.108,00
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TOTAL CAPÍTULO 4.3. ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS 10.108,00
      
CAPÍTULO 4.4. ALMACÉN Y TALLER  
Subcapítulo 4.4.1. Almacén y taller  
      
PAAJHTME0 P.A
. 
A justificar, para herramientas de 
taller mecánico y eléctrico y para 
respuestos básicos de 
mantenimiento. 
1,00 15.000,00 15.000,00
            
TOTAL Subcapítulo 4.4.1. Almacén y taller 15.000,00
            
TOTAL CAPÍTULO 4.4. ALMACÉN Y TALLER 15.000,00
      
CAPÍTULO 4.5. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO  
Subcapítulo 4.5.1. Equipamiento de laboratorio  
      
PAAJEL000 P.A
. 
A justificar, para instrumentación y 
equipamiento del laboratorio. 
1,00 25.000,00 25.000,00
            
TOTAL Subcapítulo 4.5.1. Equipamiento de laboratorio 25.000,00
            
TOTAL CAPÍTULO 4.5. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 25.000,00
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CAPÍTULO 4.6. PUESTA A PUNTO  
Subcapítulo 4.6.1. Puesta a punto  
     
CADIPUPU0 Ud. Cánon diario por la puesta a punto 
de las instalaciones, incluyendo 
personal, energía eléctrica, 
reactivos, etc. 
15,00 2.091,52 31.372,80
            
TOTAL Subcapítulo 4.6.1. Puesta a punto 31.372,80
            
31.372,80TOTAL CAPÍTULO 4.6. PUESTA A PUNTO 
      
CAPÍTULO 4.7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  
CADIEXIN0 Ud. Cánon diario por la explotación  de 
las instalaciones, incluyen do 
personal, energía eléctrica,  
reactivos, etc. 
15,00
TOTAL Subcapítulo 4.7.1. Pruebas de funcionamiento 31.372,80
Subcapítulo 4.7.1. Pruebas de funcionamiento  
      
2.091,52 31.372,80
            
            
TOTAL CAPÍTULO 4.7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 31.372,80
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CAPÍTULO 4.8. PARTIDAS ALZADAS  
Subcapítulo 4.8.1. Partidas alzadas  
      
     
 
     
PAAJGPC00 P.A
. 
P.A. a justificar por gastos de  





P.A. a justificar a disposición de la 
dirección de obra. 
1,00 90.000,00 90.000,00
     
PAAJDDO00 P.A
. 




P.A. a justificar para inspección por 
terceros. 
1,00 40.000,00 40.000,00
      
PAAJDEAE0 P.A
. 
P.A. a justificar para Derechos  de 
enganche de la alimentación  
eléctrica de A.T. 
1,00 35.000,00 35.000,00
            
TOTAL Subcapítulo 4.8.1. Partidas alzadas 210.000,00
            
TOTAL CAPÍTULO 4.8. PARTIDAS ALZADAS 210.000,00
      
CAPÍTULO 4.9. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE PERIODO DE GARANTÍA  
Subcapítulo 4.9.1. Asistencia técnica durante el periodo de garantía  
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CADIATPG0 Ud. Cánon diario por asistencia técnica 
durante el periodo de garantía, 
incluso gastos de desplazamiento. 
12,00 720,00 8.640,00
            
Subcapítulo 4.9.1. Asistencia técnica durante el periodo de garantía 8.640,00
            
CAPÍTULO 4.9. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE PERIODO DE GARANTÍA 8.640,00
      
CAPÍTULO 4.10. MEMBRANAS EN PLANTA PARA RECAMBIOS  
Subcapítulo 4.10.1. Membranas en planta para recambios  
      
MEMREC000 Ud. Unidad de membrana a añadir por  
producción insuficiente durante el 
primer año, según  E.T.P. 5.1.1. 
52,00 550,00 28.600,00
            
TOTAL Subcapítulo 4.10.1. Membranas en planta para recambios 28.600,00
            
TOTAL CAPÍTULO 4.10. MEMBRANAS EN PLANTA PARA RECAMBIOS 28.600,00
            
TOTAL APARTADO 4. INSTALACIONES AUXILIARES 376.939,38
            
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 3.777.315,84
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
   
 
  
    
   
APARTADO 1. OBRA CIVIL 983.110,62
     
APARTADO 2. EQUIPOS MECÁNICOS 1.773.972,16
      
APARTADO 3. ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 643.293,68
    
APARTADO 4. INSTALACIONES AUXILIARES 376.939,38
        
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 3.777.315,84
      
GASTOS GENERALES (13 %)  
 226.638,95
 491.051,06
      
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)  
            
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 4.495.005,85
      
Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL CINCO EUROS Y OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS. (4.495.005,85 €) 
